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 چكيده
های آموزشی و اداری وهمچنین افزایش نگرانی افراد سیم در محیطهای بدونافزایش استفاده از سامانه مقدمه:
مواج بر سلامت، هدف از پژوهش حاضر ها در خصوص عوارض جسمی و روانی امشغول به کار در این محیط
) دانشگاه sseleriWهای بدون سیم (مطالعه مواجهه عمومی با شدت امواج مایکروویو انتشار یافته از سامانه
 باشد.علوم پزشکی قزوین می
 نقوا  محو  شوام  ایسوتگاه  158 در موایکروویو  اموواج  مؤثر شدت تحلیلی -این پژوهش توصیفیروش کار: 
های دانشگاه علوم در دانشکده تاپروها و مجاور لپاتاق اساتید، اتاق جلسات، کلاس درس، راه ها،آنتن دسترسی
 کشور اسپانیا ساختlortnoc evaw دستگاه  از استفاده با امواج گیریگیری گردید. اندازهپزشکی قزوین اندازه
 .آمریکا صورت گرفت موسسه ملی استاندارد 3.59C EEEIشده به شماره  مطابق با روش توصیه
تور بود که پوایین  0/828 ±0/437 mc/Wμ2 مایکروویو در سطح دانشگاه امواج با مواجهه مؤثر شدت: هایافته
گیری المللی قرار داشت. نتایج نیز نشان داد میزان شدت امواج مایکروویو بر حسب نقا  اندازهاز حدود مجاز بین
 mc/Wμ2اموواج معوادل  بیشوترین میوانگین شودت  .)pv50.0<(ردو نوع دانشکده اختلاف معناداری وجوود دا 
 دست آمد.اطراف آنتن بهدر  0/155
سویم در یو هوای بوی در پژوهش انجام شده با اینکه شدت امواج انتشار یافتوه از سوامانه  گیری:نتیجهبحث و 
عودم شوواهد قطعوی محیط آموزشی و اداری کمتر از حدود مجاز توصیه شده کشوری قرار داشت. با این حوال، 
-های بهداشتی و اطلاعذکر شده در مورد اثرات بهداشتی مواجهه  انسان با امواج، داشتن برنامه در مورد مراقبت
 رسد.رسانی به منظور افزایش آگاهی عموم افراد، ضروری به نظر می
 
 های وایرلس، مواجهه افراد، امواج مایکروویوسامانهکلمات کلیدی : 
 
 
 
 
 
 
 
